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美国 PA R C 公司的 1 73 和 2 73 恒 电位仪
,
虽然可控制士 1o ov 槽压
,
但参比电压也只能控制
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1 99 1 年 1 月 1 0 日收到 5 月 2 日收到修改稿
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3 S eh e m a tie d ia即a m o f th e b ig
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-了一r 下, , , 一下一产, , 本实验就是基于这个原理来研究金属钦表面的
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正扫描时大约在 2 5v 电流显著增大
,
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